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• Sel!lting for one hund,.d people. 
, 
• CGnv""ltmt 1oaItIon. 
, • Gntlllt Food! . .. 
.. 
plzz/l$ tIIf~ poasIbM combirYtion . . . SIIndwlch sehH:tlons 
wIth-..multltudtl of mNt. . ~ !8Jads In ""$b._ to Rt you, .ppetitfl . . . 
, PIUs the IIttJtI extnIS' to top' off your .. MI. • 
·"1 -'t . • , • • ~ 
., 
a,G. ShoppIng c.m.r 
- .-
, N'J t:'",'J¥o. ,~ .. ,. J' . ' J' ~. ~, -....... ~ .... ~ ... ,. 
, I I 
What's happening ~.tul1ltlnlg for something dlfferent7 • 
-
...... ~ ____ .tll .... Find it atthe Brass A. 
,...... ...... ..... t.,. .. 
• ""_Halc.Dor. ,t,tz ' , .. 
.. -"-'-"t o.-dI will __ .. 
1;10,... .......... _'" 
~ So1=b ' ",tt. ...... . 
-
DIha s.- f1.JrOI ~ • __ 
.... er- 11 .... tol Po" at 
.......... ~H__
.... U.s. SI·W ar .... ". 
cUrp ill ' 1.10",,_. 
I ".,t.t.......t:i...., W'"' 
a.b~--...... ...... Ull 
,... ...... o.n.tt o.fl _ 
o-o-a..-. 
-
".. will boi ....... ' 
III dot c.a. n.. • . ". ... . 
Owt N.,. will .......... .. 
will ... ~ A--.: 'l'-
'" J ft!. ~. 00II .. ~ 
... ......,. 
'nM"---"-., ~ will 
~u~ ...... 
at I: p.. . I. llle O.l'T'Iu 
Coat_ae. Cut. S,lll'oo_ • 
~iI"'" 
-
",. .... a.. riI .. .t 
' : 11 p...a." DkkDI A-. __ 
,00. 
,..,. .... o.Ip a.. U riI 
........ ~ a.Wbit t.odq 
t.Irww&II P'riIk1 .. u.. cnchM~ 
__ • t.rt.h.floor lobby. 
Dark~sky observatory 
plans nearly complete 
By STEvt: CAllPENTEIt 
'- f'tro ....... .,......., ......... 
..,. ... ~loObe~ 
... ,...,. fat _ ....... *-Ia 
aboat r- ...b, ~ 10 
DT. F .... k SIz, pll,... .. d 
..-,.d,,~ ...... 
". ..... IIII'J' will tM 10 
.11 .. _Ill ...... ' of a..u.,. 
0 ... "" \boo o-t. Bel f .... 
Bell .... t8d the ........ doe 
.......... .....,. 
Tile I .. d II ...rtlI about 
110,00II to W ..... 9i.a .ucL 
". ~ .... pat _ Ian"' 
.-Ito ............. _ ... 
.a.trit ... haw ..... iIIIcaW 
tMr.. Sill -'L 
TIM ob"""'ll.orJ' . W be • 
SO-fOOl Iq .. ,.. "lIlldi,._ A. 
'\ ___ room. ....,.. __ . 
.loop &lid • cIarv- .;II be "" 
the lint tIoor, Sb .u!. 
". -..d tIoor ...m be u. 
• ot...v.lia. __ no. »fooc. 
do ... ..til 1101" • t 4·\adl 
.. OK!.!!, .. ~_pe. 110, tel .. 
.ope Ie roar am. ___ powwful 
tlull lII' 0111 011 TII.OlDp..:>n 
"-"" -. 
".. ~. tIM docM uoI 
... c.iaM lor tIw -.. will 
~o" "".MO, 111.100' ,ad 
' 17.000. -r-t!....,.. ~
piQl =r' J _ will do the -.k, 
... -
MOIII,. for til. Pl"OjKl I, 
.......tram .. .wu. __ TIle 
pbJ'III:I aDd -,. ~ 
_t .... obYtaod '11.000 ill 
o:ap;t.al.;.q. ·1 . fI-s. lor u.. 
PndiKt. T1I.I Oed" Col • 
-.', em.:. ... doMtaod M.6OQ. 
A pri--.~oI'lo..ooo "-
........ .....,... n. ........ 
.tI;J'wiII~tM~. 
AD ..-,. w- will _ 
.,.. to \UIII * ....... t«y. aDd 
* ~ piau to h .... 
_ .............. 




(ACROSS FItOII SEARS AVTOItIOTlVE) 
. Get this T-Shirt at 
Imod~ not Includeill 
, 
This coupon Is goodfo, 
J __ "''''''''''' ••• "IIOWI $7 offot. RlHwes Food 
BondPBperCop,l.. "-n....:.-r ~~-. 
COPY TROLLEY n_1y 10. "'" .... , --,. a. 
• 
\ 
1101 CHESTNIrT ST. ..... . 'Il,iJ.,rl!v$2. 99 
PHONE. ~-4914 And We D~O.,;"J'~==~~~~~~·~~~:k~~~~~~~~~..l ' _ Aprl3Olh. 
,. 
ASG approves resolutions 






0- ... II for ..... __ 
,. f"rtdq rr- I ..... 111 
........... ...,.rn._ .. 
~ .... Ihadq a--_ 
10 10 ,.... 
n...-s ......... the 
no.-~ 01 rn. _ tID 
24 ..... __ ~_. 
". dlInIoptb if tar -"'lib 
.. __ ..m~.aad 
!.he fourU 10 far no ¥lail.lotioa 
-. Tq ... <:>la tloll ,I" rKom· 
__ throt !.hi tim opUoa be 
..-ted t. bolA • men', alMl • 
_ 'I donn bt OM .~ 01 
ItaO I" thlt lh .)'.~",'. 
~ QI'I be .... td 0IIt. 
Sha .. 8''1'''11'- ... I"tbor of 
1M rwoIutioa. _ u.. optioa 
pin '- tdI .~ ta ".tiIb" 
t-M about ~.-
'"" "-doII ....... 1ft« 
diM: IIh _I' ..... for It. 10 
IIIppOIO.d .... doni ...... 1 ... 
Ah.. tM NMlatOo" ...... 
,.....,-...A9G~ 
s.-.n.or- ....... do. ... 
• f u. -..-' ... d •• pel 
~ Io....,.n doI_ 
~"''''H....-. 
". ..... bO'lmASO 
co.sr- ... ---- .. ". 
~ 1IIfic.s ... : H~ 
• wat.~; s..... hDor, " 
S-tiac ~ joaicIr ..... • 
,d.laI.ul,h' ... lee p .. ,id ... , : 
0.. s.-. "F.orpart. N. Y _ 
jll.ter wllo I", ,dlYltiM .. Ice 
.......... : 8euy~. 
~ or- J .... who it 
: .... T..n Cral( •• St. 
,I_plio, til., ju';ot who '-
- .. An._-.-_ .... 
.... ___ bl, LM ftnt .... u.. 
of the 1m ABO ... In~ 
TN rflOI.IJo. , .riU... b,. 
Hup .... req_u that 0.. 
• 
tw.-Cn_ Iilww7 be ... 
-. n ~_ .......... 
_"'_Ib' an. A80 ..... 
........... 111 ............. 1t. 
tN' __ Il)' • • lIW _t be 
pr-.d It twe -. 'befoft 
IlCU .......... ) 
Tho" oiMIIIII,' In f ... 
ACIIdemk CowIdI _1.10 ..... 
"11th •• tid ,r.dulta coil •••• 
...-,,"""tl' CIIIIkp. applied an. 
.... ~th l'OIIep. the eduaotlan 
~ . .... Pot"", o:oUeta, and 
ASO ..-nUltn. from the 
,ud"I'1 I"d eommllllity 
.-
H...,..,.... ..ld ..... dMdllM for 




no. DiM. Pwp.I 10. 
..... .m~lIl lp. • . 
It SaUth SUodIaM • 
11M Na. ... ..--.cl 117 lM 
. ~ naatioa ~
uod lM Bowtinc G_ 11.-. 
~ .... ",~ 
IIl1d .iII b. R.~Ml b,. ~ 
............ dbIk hill t to I :!I) p.aL 
III lM .c.tiam. 
31-W By-Pass 
843·9120 
College of Applied 
Arts an~ Health - 1 open ing 
College of Education - 20penings 
Community.college - 40penings 
, 
Potter College-1 opening 
,/ 
For fu rther informatio n. contact: 
ASG Office 748-4354 
-----=--=--==-====-======.--------
425E. l stSt. 
843-9200 
Open 1,1 a.m. 
LADIES' 
NIGHTS 
D~nce to the Mw.:ic of 
"Country Justice" 
Mon .• T ..... &Wed. 
ond~y & Thursda 
$1 • 













in' tower unlikely 
By MAftOAIl£T MIld)()NALD 
f>r9,1pM:U ... '" poor o..t I 
1'I'I~'--tiatl_wiD 
be..ublMld _ tM I'NI ftoar III' 
Purn-Ftmi T_-. pl"Qject 
u..t .....w (111ft. ""'000. 
~...,.Ii_"-" .... 
.,.,. ...... t. .. .Iolla o.w-, 
- ....... -.-" W, 1M"  Nor • let f1I 
tWapla die ....... .... 
o-d.T ~,... want 10 
I.Idap. .... _ ha.... -ell 
....,. ..... . 
~W. hoi .. _ J'K ~ 
... "IeW'ed "IiIi,1 '1' ... t.iOI , .. 
""""" ..... 81 .. ,.""" or Ill. P"'poNd 
Cuilit)'. d ....... to ... I .... ,ily 
~Iw¥e be.. .. bmlt-
'" IIy I,c.tr.d Coomcil Ie 1M 
"'-lac eftka,. 0.0-. ..w.. 
lMilldld .. tM iHC,... ... 
................ _-..w-
~ . ...... tAbIIo ---. 
piabd -w....,.",..".._ 
cm.. ... ~~
~ fedIdIt ........... 
.... 
" It It lit IHe p...,... .. '1 I, 
I aood tI'J' • ....t _ ... it mCbt 
be~_,.....,M "" 
Sharoa 0,-. MIl .......... 
.... clinc&ar.aiod IHe ~. 
" a.,t "'000 '- .. 10 be 
1wd1O_1I,._~.". 
..... 
Mao OJ..-.,aid u. ~u.:. 
ftoor -W t. " -.H_ffIriInt 
aa. the ftnt r- . , .tOt J*m'" 
loI~1 to II., it .... aDd 
...,-w. U. ~t." 
~~"tM...­
...w.t 101 __ tD ....... tM 
_ .... o,n....w.. 
"-.}ow ~ -.Id to. 
lor ...... ,. .... 1,. .. ' . lM ... rwIituft..ww. __ ....... 
,aJt .... "lit. tor 101M 
......,..., .... o,n. -'d. 
.... Orr- 0IIIkl the ~ 
... COIIvwtIDc' _ III 1M .... 
,1, .. ,1.0.' 111\0 .11 " up .... 
.... 1«'.,.... ... ~
",. ........ tof -'d MOp...,. 
ill tM IDlIb1 UId 011 u.. 11th ftoot 0I1.1oe __ • 
-no. proW.n .. IMoI it ~ 
~t .... _ ........ IIMCI b,-
Ole lWt of .... doni." M • • 
0,.... ..w. ,... ..nu:II_ II 
~""'M-'-w.be'" ,,--A~ to o.borIM ad .... 
~ ,. tM fKiIity 
.1" _. " put.I'lI7" frolll 
.""'-"t7 _~ fImda. 
o.t.or..-'d 1M IHe ~ 
.,.;u 10 to tM B-.i III .,.. .. 
thloo _Ilo 'II'kh otMr ItateiI:Ia 
................. 
""nMrI_ too -.q ~ 
",n,bln It tIM mo .... nt 10 
projed. .-. ....... &lid Itoow 
aI.a" lbel., !.hI NCnltioa 
.. .... .u.s. 
. , 













Collection of 11 works 
. 
Company presents 
'Evening 0 Dance' 
I 
w __ .. o-..~ .. 
nWw.'- lM .......... at 
N..o-I n... w ...... MIuI, 
~..,o-.V1M """" 
--. ,..,. eea.a. 01 11 -.b ~"" ,t 1 .., --. 01 tao. __ -.-0' ... .. 
~ 1OIIiP' "' tt...a ... n.w 
.. ... a..-u-'-. 
n. tW9Cl ~ '-
Wt-.I*" -..,. _ tlIu 
30 ,hlo .. , ... ___ atll 
4_ ..... Ttt. c..P"J' wW p_' .•• ~ or ct._ 
1ad,.II .. _eden. _Uet .... 
- ' ,...,. .......... ~. ~ __ .~r...-. ...... 
8,a." "I .. IItd..taoli I, t.H 
....,.... ... 1---. .. ~ 
J ..... " $tDoUo. M 
-.... s--. III 0..,." .. 
..... ..,.~'-"L 
-"-CMitlClpl' · ........ ..,. A-...... . Wc.tt.a. h.. pw;IlUIl4I 
.. ,Iu.", : Ho ... TrICY. " 
put.-dme ~ ~ tn.a 
$Hn."I1"' ; Itltky Wi .. , " 
WIK .... W .... d ...... t...t .. at ; 
s.a. ...... BIacMau. " ~ 
to. ...... ; L, •• Pirkl •• , .. 
8t IF , ••• iiOpIIoeor. : 
Mk lla.i lA.--. " Sola ..... ' 
..--; ... WlIIIMa Ha-.lo.. " 
~-. . Pwilbi _ tJ.eI _ 1: 11 
..... ".,.,.". ~ SootunIQ 




Ron Hns, • Bowling Green performing .rh. 
Dine. VI " which opens It 8: 1S to night in 
runs thrOtJ9h SYndIY. 
Jazzcholr 
MW,. -.. M W __ • ju:a 
dM*. wlII ..... _u, 
.... ~ .. v_"-
AtIdI ....... no. II ........ 
.... ~ by 8r.U 
'""--.... _4-. to 
..... -~ ... 
Call board , Twin ,"-\.e<, 8", s.d. d:Ioe, .. 1«! R, " now~, s.p...a. . .. I.fd PO. and n.. o.or H .. ter, .. 1.ed R, aN 
~ .t tIM Manin Twill 
T!ioo~ . 
jua .. ,. ........... n. 
II"I'IPwiI ....... ....,. ~ 
LMSqw' ...... ....... 
' 'TIa,.dw '" II,. HIoUt." 
MH_ ..... ~ .. _My_ 
........ ,...lA.~M 
• ....,.,1 ....... . 
"".-.: ........ ... 
"'OPw-.": lad "E..,--
....... ... ..".. WIL" . 
'!'kbt. ... fl. 
Pops conceit 
TN W .. &«II Kut..:t,. 
~~~
.. 'lit l4n 0NJarip. 1riII 
aM I'- ............ c-t 
.tS ...... .., .. V ........ 
A~".,...'._ 
CWI. ..m _eon 1M .... 01 
~"'H..-.ia'll'iOl 
 ... - SOlI ... p.af. 
fe ," " TN lUI' .. d I ." 
~w -c.r-..I" PIll 
tIM MSauad fJ/f ...... -
. ~U~C"-1 .... 
IlMo U.I ...... " ,. ClIoi. win 
perfonD wkII ,&1M 0Id0l.cn0. 
a.-.a ~ I.Icbc8 ... 
1tl.60 PIll will be __ le .. \ tIM 
.s- .lId n tho 1Illilic 
--
T,",y. _mMn of IlMo 
---.. will ~ tIM cuiIt 
or I.a~ of .. nc .. ed. 
mud .... w .... !.lie F ..... I.ai .. 
SqoaarI Ptqw'. ....t MTIM 
NicM 01 JIU'IUaY t$lo" &l.io 
-.' 
TIM~..wbe .ta 
p.m.. ~~PIIl '" 
.p ... . ~.a. 
". ~~. wWca _ 
..  . .. I_.ttIM 
AaN ... dcw Tu.c.. I. N_ 
yc.tr,. .. _ ....-~ '" U. 
dradl_r:._ 01 tIM W .... 
.-..--4t file ~. 01 tile 
two-IIa.-,..,.IS ........ .,. _ 
Debate 
..s ...... \d th. Ourt Be 
Re.cttvatodt'. will ... tIM tapE 
01 . ""bile: ... w..t 1 :10 p. .... 
TlIHlJI , hI'''' CIIIU, 
ThQter. ) 
Movies 
Witt OiI"'Y" 8odh,ltto 
.... 8'Oo •• d c" , .. ted G, 
. ... ..w -.vw ., tIM PIIu 
TIM F~ Squn PIQorI 
'" • t~ tlllle.w croup !.hat _,...... __ .... 
So.. of tIM 1'OIIfI', ~
lIlY. bela MGoorp W..wnc-
81"", H .... " ODd " Critic'. 
Cute. The,c..r·. Sp, ta .. 
F ilm f elti ... t ~ .. tla lln 
' throu.cb s.turde, . TIM P_ 
a.- and MASH bottI .. led 
~G • .tI,o w Tl", .. ..t.y, T~. 
su.. and A..tc.. G...tIItl, 
bottI PO • .....,.. f'ricbIy !ODd 
SIa ..... --....." ..... ted R, 
.bowl! s.~y, TIM 80,--
".. 8ruU, .. ted R. ,tart. 
"'...,. 
-










TN SIIKI.I Ob'",pk . . .. 
• th.!.t tic ",,,,pellllq " for tb • 
...... ttollf I"Nf'dtd. -.ill ~ .... 
s.tunt.J' .t e UII, 
'"" 'Mual IJWIII, .. b.io:h .. 
lPO"'"," by tb. JOHpll P . 
K~ J r. F.......s.tioft, ;. for 
ihe Io-IJ' Bar... Rh-er A.-
1)0; •• ' F t Dncrirt. 
W .. __ ~.m_. 
- boocIdiet- to ~t. ill tN 
....., ......... 
E_1a ~ bcIwtifta • .,..... 
auI.ln.. • _Mel c:bIir net. u.dt 
aDd n.w ........ pm&a~ 
...tlboiI ~ ....t F'riot.L 
A~~ "WpiDc 
........... appikadaa . t GU"r'IItl 
~C--.u....r-a\l' 
__ • _tlOoi DidcUI "'-








ACCOI'dlq le 1l00001l4U'M, • 
IHlfa-.dk p"..,.... _Hid ... 
_pIIIII ...... dc7 1I1thaut aa 
Id.....-t .......,.,tk ... t.""_ 
,,",Ie.. H. Hid tIM Olb 
~ dtlllo .nUl,.,..,......tIe 
....... _ --nc. _ 800rIIac 
O.-,lAdapID. ~ .... 
........ 
- - - ----
We've m ized 
to keep up with your r.n,..,iern lifestyle 
, 
Our remodeled store-now features Hif-servlC<8 gasoline at an 
attractive price: Nowwlth one stop at Jr. Food Stores8t 1403 
Adams Street, you_n flll your grocery and gseollne needs. 
*' t;; • .; 
..I 
'Fe 
9 IrICIdIrIIr ID ~ h'Om 
·-a-.'" ST 
.. • pGItIof .... inDdtI.' 
tl:M ~b MU21l111 ... __ ... _______ ;.. _____ ~~--------..;.-------------.J , 
_ ..,,/ _ .....-...... ~._ ""l' . ~ 
I 
Fulbright Scholars program 
called 'positive experience' · 
W. NT 
2 "'"*- "" .......... fo< __ 
.... !hi .. _ . eoo..MoIr 
fIIrMMd. Cd 7IH"'~. 
WAHl;£D: _ ","" ... 10 Iw 
Cho .. _ I11 .. ...... 
ADS 
Ott G~ ..... 1eoI ., boo 
Volley , .. "' .... To ...... A.'" 
-_ ....... .., .... ...... 
~--""'" _r-.ty-"",,_1Io Itoflllly, ISOll '22·21" . 
8.1 AKY GALLOWAY 
o •• uO&.... 'Ui ... 
·brok .. ~ _dol...,.. .,. 
_~D.t.""" ~, J 
AIMl .. ~_ ... ~ 
.c::nNiq &oJ HIfTY t..ut-. 
...................... 
C .. p,.. l .. adty .. ...... 
..... k PftwIu Mid ... adty 
' . _le.-c.ll __ 
of~"',...;\ $ 
fk aid ...... 10 ........ 
_ ......... _ ....... 01 
'h __ .... ,. of doe 
...a.m._IO,.... .... 
'M. a.aM.n. _ of t.H 
.......,.... _,..,...., aid • 
~ "1UId... u-ud01l' 
.u-H to bIp tlII ...... 
--
anNeal • • bo .. _pto,.. 
tt.roap dID. uaI""'tt" ...... 
,nd,. p,..,.... hoi H U , 
JII"- .. ,...trlq l.uadty 
"0",,,, bD.t ••• ~. 
'-01 ......... __ 
-.c:cnr:.l,...... ... _~ . 
.. ltl7 .. II:i_~_ 
- ..... --.... ......... di6f 
.. ~...,.. ....... 
--.... ............. 
.................... 
.....,. ... _'-'.'fta .. 
..... ......... ,... 
-.- ........ ....... 
-..... ~ .. ,...-
.... I' .......... ..... 
... _ ........... ... 
............. 
Aa.r . ............ h t . 
......... Il..,. ... .... 
-- P ~ .. _ 
.............. 
--...a ... ~ wi '" 
'--*7', ~,... ... 
........................ 
pIItII ...... " ..mal. 
..-/ 
". ......,.. lcalild ___ 
_ tl die F*tdac -. t... 
........ ..cIIO~ 
o..pi.&e _t AlloOcla&ed. 
~Oow. t~
--. wklI. ...,. -...-
..... ta. Laran ~ .. kI .).. d.. __ ..... to c:Ionip tIM 
---
Il0l ..... ttaat "it. .. . ..u. 
_~ .. ........" ... -.l 
,..." 
"........,. .. _ ~ dID. 
eaa.- ....... P~=tb.. • 
,m......,. 'he'" i ... , 
01 doe"-""";', t..r.,. .... daD. 
~ __ . ..... pra8t, tNt 
tht 1H ..... 1 .. I, ...... to 
---. ....,., 
t.c.,. lIIIid doet ..,. IIdM!r 
mOil',. ",..aru b,ck to th • 
"""""' .......... _ of·.cadmt 
1Due!"@....,/ !' 
.... AI. "-fcaI' tn...ua, ~ 
'-'- ._ .beNt tIM UaJlIId 
Stat.; ....... be do. .~ IMDc 
heN, M Mid. 
Co-lq IIlto Hlltad .Itll 
..... rr--... ~ eloeo 
..... pIICIpIoI tlII ...... .... 
j 1 .. . _ 100--"" , 
PlOP" jl.t Hea ... ,b.,. ',. 




Ja- aid be Iot.de 10 
...,..,. tbe CIl1DIIOI to W r-:Jt,y 
--....." ..... ta.bo ..... 
..... .. .. d.&ed. .11lt. tb, 
~t,.,......I0~_ 
bmu.--..... 
We were wron'g 
a--oI.~_. 
J_ R.ei;o.t,I....,L In ~ 
E~II. 111.. ••• bleorncll,. 
ldeatiftecl _ • frMhmaa Ia • 
Mof7 .. ~'. H..ud.. 
·T"e~ 
....... III Stytno T ...... Pri. 
1Aw.-. "- 14:t..u12, 
'.IVATl TUTOAII'IG .. .. ouIIIIocto ...... _ atf_ 
loy"""'" ---. .. , ...,c.. 
141-1U' • 
TVPII'IG FO. SALE .. .. y 
_, ,..wI "' ..... _____ 
...... _ ...... _1WIol 
00II "'·14&1 ......... S ~ 
On. .... _-._ 
",,-----Call 142.....,... 
FOR REKT':Z-~ 
_'Of .. _...,. . 0... _ ...... . 1ioIIKb _ 
__ Call 71l-1C1!'-
TYPING SE~' T_ 
r::tt::::.. -=:;. ~ 
_ . """""'" _10..,. 
CIII 14).1\9) "'_) ""'" 
~ 
TYPING SERVICE: T .... 
-.- ... --.~ 
-. ColI 111'"5' ./'IM ~ ",IIL 
_ _ _ _ WK¥ 
_ .. _21 ... ..... 
"'- 14).2101. 
/tWIt _ .. ,.., .. tt.o~ 
oo .. _ .. poioIto ... 741·:MH . 
O...~ •• __ 
--'_. o/IlItlllllft .0lil. 
1170.1110/-'0, 1'141'0 
.... . ~ 
'_roo .. I ... ...... 
=-.!."';; :t2t~ ~ 
J ...... 
W .. , . ... "'",.. job ,1Ia' /0 run] 
F"" """, IMf1:IJ_ ,.._", 
rtoI ... _ , po- oo offIct 
_ ...... ""II. bIo ot 
lEECH lEND 'AII.l.· 
-"'PI, .. _ ., 'hoi ..... n 
po. 
I 
.APff[O ..... __ .... Iet to 
-.J_I .. -.." 
_ , eol U }-4'" .t.t 
,~ 
erfectPet 
1. You can partdtanywhe.e. 
2/ iteats nothing. 
3. It's housebroken. 
See ",,, romplt lt lint uf Ralt igh bike" 
, 
CarWash at Car1.llen's 
Sp~>Dl!Ored by 
Pi K~ppa Phi~ 
Tuesday, May 1st , 
"Since Carmen's wants to see them work extra hard." 
, . Buy a 12-inch or larger pizza and L.¢-







On'e pitch keeps Tops from ,sweep 
~VIN ST£WART 
The phi"-Plu' thata U. iii lib 
k~ ,- "t« mlPt boo 
",raplu .. ed by <>Nt" Barry 
S~. : 
n.eW .... ~ ~ 
mlllll ".1 "'It Ipllullli • 
Baseball 
daa~ wbea ,..... _ 10 
_ ICrike a-r frooa .. ....., .. 
lib ~ up ud miMIIIc 
-. A...u.. ,..,', 0- Baker W 
_ bd.ud hf'D ~ acaiNt 
him Ia 1M lOp ala. 8Inh wt.. 
... JUt . W-v N_ .... 
-caIMt tM ~t6ld r-. ba 
DeDeI Fiiid to om. ... two ....... 
ud Ii" ~ • 44.....'" ud • 
_ ......... -
'I\'..wn. hMI _ U. lint 
pille, 7-1."" ~..-_ 
oiled "-0811 of dam-~ 
\be .nth. 
The IIpHt Wt the ToppIn, ill 
rowu plta ill the ~
t luft ..... " out of nnt 
pMft- eud!;y the _ .-fdcIa 
tile,. wen h. "-'0" u. • 
.............. The Hmt.oppeno __ .7 ill 
\hoi ove ...s "1.1 -an. Pe.,)' iI _ N m ~
pk,y aDd 21>21 .......n. N_ .. 
tlp. otller coll fet"lll.e. , .IIIM KheduW,....,. .... pk,yed 
b«aInot. of .. Wd CIDIOdItioDa. 
W"I.e~ .. ow Ilu fOl;U' 
-'-- ....... ~aDdill ... 
Iiblihood. It. will b..... to will 
t.hree of the low to ' _ • 
~bertIl. The btr ...... W\ 
• n. dOllb .... " ..... willi. _. 
f_lI« ho.d ... lII_h.d It._ 
SlltanIa)o ..... t ~
Man..,- SWIdQ. 
~ ...... didMt.to 
WeStem's Mike Wlru.ms dives safely back irdo second 1ft .... doubling 'n yest ... d.y's first game. won by the Toppers, 7·1. 
cIacribe. 1t.iI fWlIIp art. \hoi 
_ Yict.ary. "'I1M7 taIlr. Uooal 
!.be tit.rilI of Yict.ary .... a&DIIT of 
d.ehIIt. W.u. Wt_ thetJaril of 
~"" I" iII~. 
" I b.d tM _ ....... btac 
fwID:t.a ill tid:- au- \btt I Iood .t 
Middle Tea .. _ . " Mlddl. 
..U>eeI. for fOllr ...... III. tH 
_ tlt.towiD, .... 
e.k ... ·• dOll.b1e CIOllle .fter 
M_ (N) ..... the flnt ~ 
..... ill !.be ....... ". jwDar 
.;ptMBd.ir tMr. ~ out u.. 
.... ...-1Il tWrd.,., ... t, 
,n od ' bort,top Mike Mu",,. PblltlPl" ucrlfio:. flJ' acorld ..-w bll.-OD. fielder', choIot, 
mede • ~~ lID P. bel1 G..-. ~'IIDc 1M H1Iltoppwt • 4-4 '-I. 
lilt deep iaw 1M IaoI. to 1M tIM bo u.. ftnI. pille, Mart Binn W ........... _ ia~ the 
_t booU. aI. &nL 'l'Mt Wt limited. the ~ to _ nm fIIurt.Ir. (Ie • FOIl: "-PI ud 
W .. t.rll willi . .. Dill O1It of 011..... 1dW/ _ ar- ad ~ SIeWV\'. RBI tia&'- ud 
¥ktory. ,, ~s.pp 1d.t "-"&a..... nne. In u.. fINI 011 • -..p. . • 
W ........... hoG of +W.,.... to ........ 7.1 wiD. tIeIder', o:JI,olmud Fa', ~
ill &loa ftnL l1li............ ...0.:::'_" ... ' w. --,~tlo .... ol doubIL ~ " aDDtloor.mp aDd YiQ 0-', ~_ ....... W..s.m ...... KIIooi.-'ll 
..... Io.ded ....... arn;y~ w.... .... '-"-d._ for _~ ... _ 
.pwodMd . ... to rIFt drh-I.a III tH MeOW h .. ti.... ilrt... Soot:ardQ- .... k Cook tIM ftnt 
ID &loa ota.r nm.. Willaiaa h d d ... bl.d W .- 01 .. drl' I , rr- ' 
W-.a'.fta.aI.,..._ iD tbe '!"Il~ ~W..,....,w.. 
tllln!. _Ilea 0... d01lbled , Two OQa; ...... ..., ~ ". H~ dropped 1M 
• 
!'I"tn)' 111I,led ~d t...:oaud , to lilt fWd.,.,. ~ p..,. lIIId ~ ..... T-t. '\" • 
,Wornet]'S SportS: Is Western "laking right moves~ -
' .. I 
TbIr __ .......-:I"",...I.·I ~. iII._ .... u... ' 1 55 .... I of Or. 
ShItIIrt r-,.. _ '. etIIIMk mord!DIo. 
to eM _ ·I I a. TIUI_.-tb' ___ 
u._ pq_ tII* ow. ........ IdpII 




er.ftl ~ .. ' I ' , IKtM _ 
aao. J i.OI RIUanh, &M _'. e\lalMk: ,;"';';"_~'., ~ .. -c I . ..... 14- __ 
•• ~ .!Jo.":-.1' •• ,. J::-...... ;. ••• ~--- .- --' 
, 
Weltem's No. " playe. 









............ bMt. •• 
a--... wbe,..J,l tIytDe: 10 
... boW ~101 KlIooI wtaUt 
~ • o.m..a. -.!or. hu 
___ ,..ar of eIisI"bility It 
w ....... ..-.1inc 10 NCAA 
........ H_. lie -.Id ~­
W. ""*' III tbI tall and _ 
..tuno for lint _ . 
" I'd .... lib 10 ~ ___ 
,..,.,R ~ aid. " 1'", 
Jut _,.. whetba-I 'U _ai, WltiI 
IIU' II'I'i!IC 10 a:r-duata.·· 
1,*---, WISH TO • 
., CONGRATULATE ~ 
vIA lSS ffiebble CQe/ll~\ 
CRose Q ueel. 1979 ) ~ 
5 p.m.-c1os·ing 
_PI_by.... 79 







Are women's s130rts headed in right direct.iori? 
_~"-""1J_ 
_diMtar, '-.,.. --..... &lid 
PI ~ But 0MIr ,~
........ Dot UJaI,...bIe. 
TIt.6I,... ~ laM _.pt 
two~~Ia~. 
l.-t .-.c.- Dr. t.ao," ta. 
• .,...tutll __ ....a Al\aI)'siI 
ot ,"olk Perfonauc., l a 
~_ ftit.,.r-tw 
.... b tMlII ·taant... 01,... 




~ ,..., ..... bJ' ...,... 
~._lMeuMoi 
 f'int..,.. ~ EO-
Cu()' W Kbo",1Iclpd tN,,-
I. bUllld ,. NCnltiq load 
~-)~ 
A CMdI at tu ,tate 
_~r .'.....s. "SM did , . 
pod job with 0._ pi" 
~wt..t..bed Ie-" 
wi ... • 
But thin', • "~. 
WoUiW ..... .....,..~. 
" ·,...l'Old ItnlIC:tt oat of 
...... '" .ehoGl till cotdI the 
-.. ~ ....... , 
n. _ 'I tnodI a...a -. 
Mot ..-utn-. at ....-.a 
-. aItItoactI W--.Ii U. 
tI'OUbII saallltaIDtIIc • twf IIqI*I 
.nd Dlut ott.- IIICIiftoI pcflltol 
becaut of We tad: of depth. 
'""'u .. _..,. ....... Kill 
IookiDc for. s....s.u.. .... .. 
_ .u.ained tIM ....,Hty. of t.II.I 
tnodI ........ ". ~ '- t.ca_ 
olio IM:II oIl1lcl1 ..:lM:d .......-
III K.bICkr. W ..... bed to 
eaIICIIl • '-- _"""'tbwal ..... 
~ DO otbIr Idioool __ 
lor tM --.:I .,.. fa • lOW. 
"._'.~ .... u. 
Ud Iu ... ad .,."...,_ ... 
-.-tq It capc.ncI • .......t. 
.cnIPt ove Cf'OWIL 0.. !" It., 
.... ~ .... -... 
_"--1:11 • ....,.. 
_ 1ridI tIMo aMIdI.. 
SSfON dial _ to k ....... 
III ~ ... ."u.I -.t 
... oll.,ball. n. Soh Mil Ch ... 
~ .u.:.d.d die ... atale • 
~t. wIIJeb 1YcI1!-.... 
.1Id .... to tum d-.. _ 
m ...... 
FI... m-.Jor eoll.... I .. 
lt~.",..~m 
~ UId .....,.OVC doci 
uCipt .. ......, hal • ...u.,.bd 
__ • toltMr at tIM dab or ......... ty 
...... 
.s.immlac .... ctr. __ 
...~.tW--.butu.._ 
oaI1 two oOoIr ........ Ia tloo 
IIUota LIMot ott. ........... No 
otllel ave • .t .... rally bioi • 
......... 
• With up, ~ badeN. It 
_ Iop:.I. too • tnoW _ 
IpOI'te III wWdI 0... '-~ 
2 III, Ia tlIiI -. n.t. 
-w c.II _ ~ aoIf aDd 
p ..... . dr' ••• d ,,\.IIlII,III_, 
ICIftIIoII .... .....,.".. ""'" 
--
v." .......... bI • .-
..... two """' to .......... 
bo.~~ .... boUofA~ 
-Wbl~td .... ..-
COlIlllI"itd 'lIpport for ,l1li111 
throacb IhI ,."..tkIII depa\-
_t will be 1Iapoftut. 
P.illp. Oil' perltOa Cilllid 
ooodl botlI tMaa-_ .. hoI 
.... Ill, cOllndlDC' 1.0 be 
.lIthGriloau.-.. &It who lit lib .. to 
-"'-loa wit!. tbt ~. 
Thll... I. • ,"orll,. of 
' ''pI'I'i ... c..:I. q ... Ilf1..:1 COlIC .... 
-
~ _'.1IpCII1.t .. d 
"'dIIIr~""",o._ .-.,u. ___ ..
__ .... --. tIIu U. _ 
__ .INt .... 01 tIM _ . 
Mv.DOtt- .... .... 
W ..... ..""... --=-tnteOO'l 
tIM ...,..-. tlMt ...... tIM _ 
I"'-lill thiI -. '!'be tchooI 
.1. 0 nlled. to m ..... efln'u l 
..a.:uo. ·01 __ for _ . 
IIJId If 0... .. .......,. tNt LhoM 
co.cll... .... cr .. U .. , mort 
~t.bu~ ... ~. 
IMa W .... IIloaWd be 00II' 
..-t -,.a to make _ 
......... 
~Boster~ 
'I'M_ ...... __ • 
"0111. ....k.. tod.y ,,.1 .. ,, 
Euta1l .t 2 P.IIL 
.... T.p. ... aamed to tlIe 
• 1I· lOUMI ....... ' tpm. in 1 .. , 
.... ..t.. K_tuck.7 W_', 
In~U CoIIf8reace toft. 
... n c ...... plo llllllp. W .. ttm 
f'iaiaMd fourtI!. 01 11 -. 
'I'M _', aeat1:7 ~ _ , 
--........, , p.-. took:t _ tlIe 
P •• rn·POfd T ...... (">tld. Tile 
til ..... ill \HI In £y •• ",.w. 
s.~ to pIq .t 2 p.m. 
.,da.t u.. £UA ... iJI. AU· 
~c-.. 
TN ._', ,.u t_ .. m 
CCIlIIpIItII ill tlIe Soau... 1m..:.;. 
U .. ly .. I'7 ., Itdwanl. ... ilIt 
1 .. ",\.IUII .. ! "",m._lIt tloll 
~1t~lL 
"'I'M_', ,-,,_ bat 
itt _, _lCholw,.... ~ ill 
c...u.m.. T'IaII., tplnM. or-.. 
_Todo. 
a_ .... , . torm. W..r-a 
.thletic tnlMr"'" _ tM. lie • 
'-"'" ..... 01 --. '-
....ept.td tloe '-d ~, }lib .t 
t", U,I"enl\7 .f Kutact)' . 
MUkr ... tnu. ... frtIIIIlMIiI 
to 1m ud .. "- 6on!c 
.dUIle..:! ...... k III pby.letl 
tMnpy .t UK. • 
T .. irtllll ....... \HIri of Ill. 
_', tnd ... will CIIIIIIpItII 
'IhI_', s.c.- an bat ita 
IIII.tI .... 1Ch 01 tW,.... ,t 2 p.IIL 
s.~ ia Coobrilk, ,.... .• 
..... ~TeclL 
vI~ ,., •• ,11, S ,Iol!"~ 
s. ..... .)~m 
a . __ 
--,....-- . 




• LIVE . ENTERTAINMENT~ 
. featuring the fabulous . -
RUSTY BALLINGER. 
.1 
Friday 27th & Saturday 28th, 8 D.DL·. Beverag ... pec:i,allr priced 10 p.m.-1 .......... _ . 
.. - • . a.m, 
.... 
• 
s you the The. br~ 
Intramural S'·· page. 
, ° / Corecreat.onal basketball Monday 
Trojans win title; 




to do.iIa "- _ ', Intl'UOuni 
.-NooII d&JL ItQ-I01 tw.bIcI 
"""0 ~ ......... P\il R,yaa 
.... 01 lC.im Swift WO I till 
... t ',= ........ .......... 
... 8Gb~..sG .. 
Bro ......... _lid . •• 1$ 
~cw .. sc..... .... ..s 
~ ZooIIIIr ..... tWnI. 
Wlb C"'PH~ .. II AI I-.tico 0( Slc- au _ tbo 
..... ' , "'""~ ..... 1 .. 
tit... Bob Moo... ..01 
Nark Cion_lit of S ...... 
Alphoo E~ fIaW.I __ 
01101, lind Ro ...... ~ .. 01 
Ra.b' tiocb. ..... 01 &p:.. 
AJpM ~ ... tIdrd. 
Alpha DIk.I PI _ tlMo 
_ .............. ;1 
.. ~ DiPt Ia tM 
Diddle Are.. pool. :rob. 
r.aadoJl a:..jon ... ..:aDd 
-' SIpa Jtapp. Iiaiabed 
..... 
",. ia~ -... ... -
"'_"'W,tl,lIOtock:T 
at 9IMlI !bdha. ".,. .. 
ntII( 100.,.,.. ..... ..,.,... 
................. ~ 
and ...o-,..-d ...,. will be 
""'-1 __ aDd -. .. 
tYt order. 
",. ftaaI 0( \he == .&Ioa 
.. ~ '---t wID t-
at "SO p..aL ~ ... 1M 
C-St.- &.10k. n. two 
.. O'lvon of the lee,r ' , 
brO&. D.riaatl Plu. .ad 
f'Iict>Ii- uod o..ca, will pIq 
..clro otW, with tM ~ 
~ u. G·eoy. for tIM 
.... _......... 01 the double-
IIliIDIDIotbi __ """ 
let. 10_1,& will be Ivailaba 
lor all ~1On. 
At 1:30 ,. .... 01.,. . U. 
ple,JooI& of U. _u...a 
............. ...mtwpL 
s-m ...... will ... ~
..;pi. aDd: 1M ~ 
.. III be pla,.ed Wed.llda,. 
Ncbt iD Diddlr ........ ",. fine. _ ' , __ _ 
.......... w ........... ip 
plDI .m be at 8:30 p..m. 
Woodl,. Oil tAto ..... "tty 
footh,1I pr.cu« fi, ld ... . 
8.11lI Sl.edJ_. Till End 
Zo .... , .. I.a...,. of tb, 
'M", -tdMlOool, will '-
Alp'" o-icn:IlI Pi . tbe 
.-..iI:7 df.wc. ct.ap. ,.,.. 










Faculty opin ions differ 
.. .:... _CC_,,,,~O ... .... 1-




" MIOW tWo _ .. 
hlp ' Msl'¥ . MI .t .... .. 
~"'"-... ...... -
., , to I. "'. __ ~ 
... cn.._dIIM __ _ 
iIo. ....... vi ....... " ... 
.w, 
H.,rldotoll .. td 1. .. 1. .. 
~ ..... u..a..-t 
~"""p"'tridI tM· IiMl~..-
" A. I.~llo. b,. ~ 
80ud fill ~ or eM ..-eh 
-..m..., .. .....s.d •• 110..,.- ..,. ... "-1kdaL 
""s.to. ............ __ 
............ . ; at 
...... . ... ' t , __ 
...,..M .. .... 
""-" ............ dIM._ 
1 ..... tltetJ,oa -W ..... .. 
.,.,.... " .... " sW.k It. .... 
.. ..,..-s. .. ... ..w.. " ' t-ad 
oM . ..... fill dao," 
Baxter to arrIve here today 
Dr. N_a.._.w .. et 
cl>tw pc.jil ... U.1 ft..u,u, u. 
~ 10 am.. _ CUIfNI • 
..,,. ........ ......... 
wiUo u. a-d et .... u.. 
&n. . ......... ~ 
SUtJIU~_rr-. .. 
_ ..... r..-. ............ 
, 
• 
___ . udM1riI 
_.tdl ...... ~ll .... -
~-AtW ....... ~ ....... 
Bu_ wIJI au.d· , ~
.. 101 LII. ,.,..U 1M ot'" 
po.pe.. ... . ..- -' .... 
......... 1 ..... 
--
• 
Buy any soft drink 
for 99# 
and keep the mug!, 
, 
O".,II00d .. h .. ~./ut, 
\ 
• 
